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vestissements et se traduisent finalement 
par une hausse du revenu de la popu-
lation. 
Ce rapport est consacré à l'étude des 
méthodes scientifiques permettant d'esti-
mer d'après des données statistiques, les 
services culturels et sociaux nécessaires 
à la collectivité, en relation avec le taux 
probable d'expansion économique, le 
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